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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
B.C. Сергеюк
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Отношение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь -  это 
прежде всего отношения между двумя братскими народами. В их основе лежат 
историческая духовная и культурная общность, взаимосвязанные экономиче­
ские интересы, тесные человеческие связи и, наконец, намерение энергично 
развивать и углублять процессы двустороннего сотрудничества. Целью союз­
ного строительства является объединение усилий в интересах социального 
и экономического прогресса России и Беларуси, обеспечение их мирного и де­
мократического развития. Основополагающими принципами российско-белорус- 
ских отношений являются: суверенное равенство государств, добровольность 
и добросовестность в выполнении взятых обязательств.
Социально-экономическое развитие Беларуси тесно взаимосвязано с рос­
сийской экономикой. Поэтому необходимо понимать, что дальнейшее развитие 
отношений между двумя странами возможно только в случае качественных 
изменений -  унификации нормативной базы, применении единых подходов го­
сударственных органов власти при работе с российскими и белорусскими пред­
приятиями, а также проведении единой денежно-кредитной политики.
Российско-белорусская интеграция всегда была направлена на ускорение 
социально-экономического развития государств-союзников. Двусторонняя ин­
теграция уже сегодня приносит ощутимые плоды. В частности, снятие погра­
ничных и таможенных барьеров обеспечило свободу продвижения между дву­
мя государствами. Гражданам обеспечиваются равные возможности получения 
бесплатного образования, медицинского обслуживания, пенсионного обеспече­
ния, имущественных прав.
Среди основных направлений союза России и Беларуси необходимо отме­
тить повышение уровня взаимодействия государств-союзников в сфере эконо­
мической интеграции, достижение договоренности о равных правах граждан 
двух стран и развитие гуманитарных связей, что качественно улучшит жизнь 
граждан Союзного государства.
Благоприятные внешние и внутренние факторы позволили Республике Бе­
ларусь в последние годы достичь значительных результатов. В 2005 г. ВВП 
увеличился на 11% в сравнении с предшествующим годом. Наибольший удель­
ный вес в увеличении ВВП занимает промышленность -  9,7 %, на долю сель­
ского хозяйства приходится 2,7 %, торговли и общественного питания -  10,9 %.
Многие белорусские и российские предприятия связаны между собой взаи- 
мопоставками продукции. За счет интеграционного взаимодействия с Россий­
ской Федерацией за короткий срок может быть обеспечен рост белорусской 
экономики на 32-40 %. В то же время, товарооборот Беларуси и России по­
степенно снижается в связи с тенденцией все большей ее переориентации на
западные рынки. И хотя Россия все еще остается основным рынком сбыта для 
белорусских производителей -  49 % экспортных поставок, еще год назад этот 
показатель достигал 55-60 % от общего объема экспорта Беларуси. Однако 
возможности по развитию торгово-экономических отношений между Респуб­
ликой Беларусь и Российской Федерацией далеко еще не исчерпаны.
За 10 лет с начала нового этапа объединения двух братских народов удалось 
значительно продвинуться в деле унификации хозяйственных механизмов и на­
логовых ріежймов. Большая часть средств ежегодно принимаемого бюджета 
Союзного государства направляется на реализацию совместных программ, что 
позволило «вдохнуть новую жизнь» в ряд важнейших производств, дополни­
тельно создать большое количество рабочих мест, а также существенно расши­
рить многие производственно-кооперационные связи. В процессе сотрудничест­
ва Беларуси и России создана солидная нормативно-правовая база: подписан 
ряд межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Т.В. Фетисова
УО «Белорусский государственный 
экономический университет», Минск
Жилищное хозяйство является значимой частью народного хозяйства Рес­
публики Беларусь. Основной комплексной услугой, оказываемой организациями 
жилищного хозяйства населению, является техническое обслуживание жилищ­
ного фонда, включающее в себя техническое обслуживание и ремонт элементов 
отделки ограждающих конструктивных элементов, санитарно-технического обо­
рудования, устройств, находящихся с общем пользовании, вспомогательных 
помещений; вывоз твердых бытовых отходов, содержание контейнеров в соот­
ветствии с требованиями, отвечающими техническим и санитарным нормам; 
обеспечение населения коммунальными услугами и т.д.
Важнейшей особенностью жилищной отрасли является то, что потребности 
в услугах данной отрасли существуют всегда. Современному состоянию жилищ­
ного хозяйства присуща концентрация огромных ресурсов (трудовых, финансо­
вых и др.), но, следует отметить, что система управления и регулирования жи­
лищной сферы не способна рационально их использовать. На наш взгляд, это 
обусловлено тем, что на сегодняшний день сохраняется преобладающая роль 
государственных жилищно-эксплуатационных служб.
Полагаем, что было бы целесообразно органам государственной власти ус­
корить переход на договорные отношения собственников жилищного фонда 
с- управляющей организацией и субъектами хозяйствования, что будет способ­
ствовать установлению конкурентных отношений между жилищными службами 
и организациями негосударственной формы собственности. Считаем, что соз-
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